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En este trabajo de investigación se reporta un estudio cuyo objetivo fue analizar la 
relación que existe entre actividad física y deportes y autoconcepto personal en cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Se presenta un estudio 
correlacional en el cual participaron 192 cadetes de ambos sexos.  Los instrumentos 
utilizados fueron: el Cuestionario de Actitudes, Motivaciones e Intereses hacia las 
Actividades Físico-deportivas de Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia (2003), y el 
Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE) Goñi (2009). Los resultados evidencian que 
existe relación positiva débil entre actividad física y deportes y autoconcepto personal. Se 
concluye que estos resultados se deberían a que, a pesar el autoconcepto no solo mide la 
forma física de los cadetes, sino la capacidad de autorrealización, la honradez, Autonomía 
y autoconcepto emocional, ante ello, los cadetes solo se ven beneficiados por el 
autoconcepto físico y no por las otras dimensiones que se evalúan en esta tesis. 
Palabras clave: actividad física, autoconcepto persona, competición, capacidad personal, 











In this research work we report a study whose objective was to analyze the 
relationship that exists between physical activity and sports and personal self-concept in 
cadets of the Officers School of the National Police of Peru. A correlational study is 
presented in which 192 cadets of both sexes participated. The instruments used were: The 
Questionnaire of Attitudes, Motivations and Interests towards the Physical-Sports 
Activities of Pavón, Moreno, Gutiérrez and Sicilia (2003), and the Questionnaire of 
Personal Self-concept (APE) Goñi (2009). The results show that there is a weak positive 
relationship between physical activity and sports and personal self-concept. It is concluded 
that these results are due to the fact that, although the self-concept not only measures the 
physical form of the cadets, but the capacity for self-realization, honesty, autonomy and 
emotional self-concept, the cadets are only benefited by the self-concept. physical and not 
by the other dimensions that are evaluated in this thesis. 
Keywords: physical activity, self-concept person, competition, personal capacity, culture, 






El siguiente trabajo de investigación está orientado a averiguar la relación que 
existe entre la actividad física deportiva y el autoconcepto personal de un grupo de cadetes 
de la Policía Nacional del Perú. Para ello, primero se han abordado conceptualmente tanto 
la actividad física deportiva, que consiste en la actividad física como todos los 
movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo trabajo, recreación, ejercicios 
y deportes necesaria para la promoción y conservación de la salud (Organización Mundial 
de la Salud) (OMS). Y el autoconcepto personal como la etiqueta que una persona se 
atribuye, generalmente relacionado con parámetros físicos, comportamentales y 
emocionales (García, Burgueño, López y Ortega, 2013). 
Desde las tempranas edades la práctica de actividad física no solo influye de 
manera positiva sobre la salud de las personas, sino que influye en diferentes aspectos del 
ser humano, como el rendimiento académico, autoconcepto, consumo de alcohol, tabaco y 
drogas (González y Portolés, 2014; Paz-Navarro, Roldán y González, 2009). Además, 
durante la edad adulta, contribuye a disminuir los efectos del envejecimiento y 
proporcionar beneficios en diferentes funciones, cognitivas, afectivas y emocionales de la 
persona. Según sostienen Cintra y Balboa (2011) no existen límites de edad para los 
beneficios del ejercicio, y entre esos se pueden mencionar el incremento del tono y la masa 
muscular, y por tanto, la fuerza; la mejoría de las condiciones hemodinámicas y de la 
mecánica ventilatoria y su eficiencia; la disminución de la tensión arterial; la prevención 
de la arteriosclerosis, la hiperlipidemia y la osteoporosis; la ayuda en el control de la 
diabetes; así como la mejoría en la flexibilidad, el equilibrio y la movilidad 
articular.Durante la adolescencia y la juventud, la actividad física, es una de las actividades 
fundamentales para que el sujeto desarrolle el autoconcepto el cual se considera crucial  
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en el desarrollo del individuo (Esnaola, Goñi y Madariaga, 2008). Según autores 
como Contreras, Fernández, García, Palou y Ponseti, (2010); Soriano, Sampascual y Navas 
(2010) la práctica de la actividad física y deportiva se relaciona con diversos factores 
como: los hábitos de vida, práctica deportiva, progreso en la vida, percepción de la 
dificultad, rendimiento, sexo y edad. También con los comportamientos agresivos 
(Jiménez, Musitu, Ramos y Murgui, 2009) el cual se ve disminuido; rendimiento 
académico (Musitu y García, 2004), entre otros. 
Sobre todo, en este estudio se trata de relacionar con el autoconcepto personal del 
individuo, la cual es estudiado como un constructo multidimensional y aporta al bienestar 
psicológico del individuo. Los individuos generan percepciones de sí mismos muy 
diferentes en distintos aspectos de sus vidas (familiar, social, emocional, físico...). y en 
esto la actividad física juega un papel importante. Por ello, este estudio se orienta a 
desarrollar la relación que tendrían estas dos variables mediante un análisis empírico. El 
trabajo está estructurado como sigue:  
En el capítulo I se describe la problemática, se formulan el problema de estudio, los 
objetivos y se justifica, por qué ha de realizarse el trabajo. En el capítulo II, se desarrolla el 
marco teórico, los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales y las 
definiciones de términos básicos. El capítulo III, contiene las hipótesis y variables de 
investigación. El capítulo IV, hace referencia a los aspectos metodológicos de la 
investigación, describiendo el enfoque, tipo y diseño del estudio, así como su población, 
muestra, técnica de recolección de información y técnicas de análisis de datos. Finamente, 
en el capítulo V, se describen los resultados obtenidos, la discusión de datos, conclusiones, 





Planteamiento del problema  
1.1. Determinación del problema  
La actividad físico-deportiva está siendo tomada en cuenta con más frecuencia 
dentro de los estudios científicos, debido a sus beneficios importantes en la salud de las 
personas. La magnitud social del fenómeno ha calado profundamente en la difusión que se 
hace en los diversos medios de comunicación, apareciendo un creciente interés por el 
desarrollo de los aspectos relativos al conocimiento y comprensión de los factores que 
determinan que las personas adquieran estilos de vida activos y perdurables en el tiempo 
(Blasco, Capdevila, Pintanel, Valiente y Cruz, 1996; Gutiérrez, 2000; Markland, Emberton 
y Tallon, 1997; Markland y Hardy, 1997).  
Según señala Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia (2003) en los últimos años, se está 
produciendo una revalorización de la actividad Física y el deporte, como contenido capaz 
de establecer una formación integral de la persona a través de manifestaciones motrices, 
auspiciado por el incremento importante de profesionales vinculados con esta área de 
conocimiento. Esta preocupación se debe a que a pesar de que buena parte de la gente 
conoce los beneficios que conlleva realizar actividades físico-deportivas hay un porcentaje 
muy alto que no las practica, esto trae como consecuencia el sedentarismo que de por sí 
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genera un problema de salud importante, como las enfermedades cardiovasculares, la 
obesidad entre otras.  
Esto lleva a pensar, menciona Miquel (1998) que el problema de fondo actual ya no 
radica en convencer a la población de los beneficios de la actividad física, sino en diseñar 
estrategias que ayuden a los individuos a permanecer en un programa de actividad física 
una vez estén ya apuntados en él. El problema de la actividad física en la educación 
superior es un más complejo debido a que los estudiantes deben dedicar muchas horas al 
estudio con la consiguiente reducción del tiempo de ocio. Razón por la cual, la experiencia 
deportiva en la escuela superior o Universidad se convierte en un buen predictor del nivel 
de dedicación en la edad adulta (Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia, 2003). Por ello, es 
importante llevar adelante esta investigación.  
En relación al autoconcepto, se entiende en nuestros días como un constructo 
multidimensional. A partir de los trabajos de Shavelson et al. (1976) se acepta 
mayoritariamente una concepción jerárquica y multidimensional y se elaboran nuevos 
instrumentos para su medida. Todo esto, se ha realizado debido a la problemática muy 
frecuente y en contextos diferentes. Una característica muy decisiva de esta concepción 
son las presunciones teóricas que ha permitido formular y que se han convertido en un 
foco de atención para la investigación. 
La problemática es muy diversa a nivel práctico, a nivel teórico la delimitación del 
autoconcepto personal ha de corresponderse obviamente con las lindes de lo que se 
considere perteneciente al ámbito personal del desarrollo psicológico humano. En efecto, 
cuando nace el niño tiene unas necesidades vitales básicas que, de no ser por los agentes 
sociales, nunca podría satisfacer por sí mismo. Ahora bien, también debe socializarse, es 
decir, interactuar con el entorno para lograr su incorporación al grupo social, a la sociedad 
en la que vive. 
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Por ello, es importante que se investigue la relación de estos constructos debido al 
momento y contexto en la que nos encontramos, y sobre todo en el lugar y contexto donde 
se va desarrollar el estudio, es decir, la particular muestra en la que se desarrollará el 
estudio.  
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre actividad física y autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
1.2.2. Problema específico. 
PE1. ¿Cuál es el nivel de actividad física que realizan los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
PE2. ¿Cuál es el nivel de autoconcepto personal que presentan los cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
PE3. ¿Qué relación existe entre actividad física, dimensión forma física e imagen 
personal y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
PE4. ¿Qué relación existe entre actividad física, dimensión hedonismo y la relación 
social y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
PE5. ¿Qué relación existe entre actividad física, dimensión aventura y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
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PE6. ¿Qué relación existe entre actividad física, dimensión capacidad personal y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú? 
PE7. ¿Qué relación existe entre actividad física, dimensión competición y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
PE8. ¿Qué relación existe entre actividad física, dimensión salud y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Analizar la relación que existe entre actividad física y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
1.3.2. Objetivo específico. 
OE1. Describir el nivel de actividad física que realizan los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
OE2. Describir el nivel de autoconcepto personal que presentan los cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
OE3. Explicar la relación que existe entre actividad física, dimensión forma física e 
imagen personal y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú. 
OE4. Explicar la relación que existe entre actividad física, dimensión hedonismo y la 
relación social y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
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OE5. Explicar la relación que existe entre actividad física, dimensión aventura y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
OE6. Explicar la relación que existe entre actividad física, dimensión capacidad personal 
y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú.  
OE7. Explicar la relación que existe entre actividad física, dimensión competición y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
OE8. Explicar la relación que existe entre actividad física, dimensión salud y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú.  
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
La investigación es importante, por un lado, debido a tiempos donde la tensión, el 
estrés y la toma de decisiones tiene mayor conflicto mental en el ser humano, la 
universidad se vuelve un entorno de formación integral de los individuos dado que debe 
velar por el bienestar físico, mental, social e integral de los estudiantes por lo que no se 
hace esperar la formulación de propuestas que faciliten progresivamente la disminución 
del sedentarismo, así como el control y disminución de sus efectos. 
Por otro lado, debido al problema descrito anteriormente la falta de actividad física 
puede traer como consecuencia, obesidad por un desbalance entre el ingreso y el gasto de 
calorías, disminución del desarrollo de la fuerza muscular, disminución de la elasticidad y 
movilidad articular, así como la reducción de la habilidad y capacidad de reacción, mala 
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postura, etc. Dicho en otras palabras; que no seamos capaces para desarrollar nuestras 
actividades diarias, o de la actividad laboral. 
Por ello, la importancia del estudio radica a nivel teórico en que el estudio nos debe 
dar un sustento teórico con evidencia empírica, para defender la propuesta de que la 
actividad física es un constructo que influye en la formación del autoconcepto en 
estudiantes universitario.  
A nivel práctico, es importante que los instructores y maestros de las instituciones 
educativas donde se desarrolla esta investigación promuevan actividades físicas dentro de 
sus sesiones de clase para que los estudiantes se relajen físicamente, dado que es un 
beneficio para tener un rendimiento académico más eficiente.  
A nivel metodológico, es importante elaborar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje basados en la promoción de actividades físicas.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
Dentro de las limitaciones que se encontraron durante la realización de la 
investigación se pueden mencionar las siguientes: 
Limitación teórica. – por más que se haga el esfuerzo de guiar el trabajo dentro de 
una sola línea, es muy difícil debido a que actualmente las variables ya no son 
unidireccionales, sino, tienen múltiples variables y se superponen entre sí. Por ejemplo, las 
actitudes hacia el cambio organizacional, se puede estudiar, desde la gestión, 
administración, sociología, y principalmente desde la psicología. Por ello, es complicado 
darle una definición conceptual precisa a la variable en estudio. Las actitudes hacia el 
cambio organizacional y la satisfacción laboral son vistas desde distintos puntos de vista, 
sin embargo, es un tema de estudio necesario para el futuro de la sociedad.   
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Limitación temporal. - posiblemente es el que se interpone entre el investigador y 
la investigación, hay aspectos puntuales, como: el tiempo requerido para realizar la 
investigación, la redacción y sobre todo el acceso a la información.   
Limitación de recursos. – tal vez el aspecto más difícil es el acceso a la información 
de base de datos de mayor impacto. La mayoría de las bibliotecas o universidades públicas 
no cuentan con el acceso a estas plataformas.   
Limitación metodológica. – es otro de las limitaciones que tuvo el estudio, tanto 
desde el diseño como el acceso a la muestra de estudio, además, se toma en cuenta los 
instrumentos utilizados que no se originan en nuestro medio, sino que en la mayoría de los 
casos son adaptados al contexto lo cual puede que presente algunas restricciones. La 
segunda limitación en este aspecto es la orientación de parte de un profesional, en este 





Marco teórico  
2.1. Antecedentes del estudio 
Navajas (2016) realizó una investigación cuyo objetivo fundamental fue 
conseguir que el estudiante mejore su autoconcepto tras la aplicación de un programa 
Expresivo-corporal, se plantean cien actividades de carácter expresivo-corporal que 
trabajan contenidos no solo propios de la asignatura de Expresión Corporal sino otros de 
carácter emocional para apoyar el trabajo sobre la mejora del autoconcepto. Tras una 
metodología participativa, progresiva y bajo un clima que propicie un trabajo cómodo y 
accesible para el alumnado, se llevan a cabo multitud de estrategias encaminadas a que se 
desarrollen las actividades de forma participativa y que interesen al estudiante invitándole 
a que el programa le resulte atractivo por todo lo que representa. El tipo de investigación 
va enfocado a hacer un estudio mixto que desarrolle aspectos cualitativos y cuantitativos 
que avalen desde diferentes perspectivas la evolución del programa. El estudio, también 
será de tipo descriptivo-explicativo, ya que se trabaja a partir de las reflexiones que hacen 
diariamente el alumnado sobre las actividades y las sensaciones y percepciones que ellos y 
ellas tienen sobre la evolución y los procesos seguidos en el programa. Cuando se finaliza 
el programa y tras el test la encuesta ya mencionados con anterioridad, se observa que el 
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programa Expresivo-Corporal ha tenido mejoras a todos los niveles, tanto en hombres y 
mujeres. El programa lo han aceptado con éxito, ya que se ha llevado con gran dinámica y 
el escenario y el ambiente ha sido propicio para encontrarse capacitado para desarrollar 
todas las actividades. 
Gargallo, Suárez, García y Sahuquillo (2012) realizaron una investigación cuyo 
objetivo fue diferenciar el nivel de autoconcepto en estudiantes universitarios excelentes y 
en estudiantes medios. La investigación se estructura con un diseño quasiexperimental de 
grupo de control no equivalente, complementado con metodología de tipo descriptivo-
exploratorio (estudio de encuesta) y correlacional. La muestra estaba integrada, en el 
primer pase del cuestionario de autoconcepto, por 249 alumnos, 135 excelentes y 114 
medios. La muestra mínima proyectada (que deseábamos mantener durante los dos años de 
la investigación) era de 10 alumnos excelentes y otros 10 medios por cada uno de los 
grupos, lo que daba un total de 220 alumnos. Sin embargo, dado que existían previsiones 
más que razonables de mortalidad experimental a lo largo de los dos años de la 
investigación, la muestra seleccionada inicialmente fue ligeramente mayor, acercándose a 
los 300 sujetos, de los que obtuvimos respuesta de 249 al cuestionario de autoconcepto en 
el primer pase de instrumentos. Para evaluar el autoconcepto utilizamos el cuestionario 
AF5 (Autoconcepto Forma 5), de García y Musitu (2001). Se trata de un instrumento 
diseñado para la población de los dos últimos cursos de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, universitarios y adultos en general, y validado en 
dicha población. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes excelentes 
desarrollan mejor autoconcepto ante el aprendizaje que los estudiantes medios en las 
dimensiones de Autoconcepto Académico-Laboral, Autoconcepto Emocional y Familiar y 
en la puntuación global de autoconcepto. Por el contrario, los estudiantes medios tienen 
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mejor Autoconcepto Físico y Social. Los datos del análisis de diferencias univariado y 
multivariado fueron coincidentes. 
Varela, Duarte, Salazar, Lema y Tamayo (2011) realizaron una investigación 
cuyo objetivo fue describir las prácticas de actividad física (AF) en jóvenes universitarios 
de algunas ciudades colombianas, e identificar la relación de las prácticas con los motivos 
para realizarlas y modificarlas, así como con los recursos disponibles para llevarlas a cabo. 
Participaron 1,811 estudiantes, entre 15 y 24 años, de seis universidades colombianas. Se 
utilizó la subescala de actividad física del «Cuestionario de estilos de vida en jóvenes 
universitarios». Según los resultados reportados, del total de jóvenes universitarios 22.2% 
realiza AF. Los principales motivos para hacer AF fueron «beneficiar la salud» (45.8%) y 
«mejorar la figura» (32%) y para no hacerla la «pereza» (61.5%). La AF es mayor en 
quienes están satisfechos con los cambios logrados en este sentido y piensan mantenerlos 
(66%), y en quienes informan tener a su disposición recursos como implementos 
deportivos, tiempo, habilidades, cualidades físicas, buen estado de salud, espacios y oferta 
de actividades físicas y deportivas en la universidad, y conocimientos para la realización 
adecuada de las prácticas. En conclusión, pocos jóvenes universitarios realizan AF y para 
la prevención y modificación del sedentarismo es necesario considerar aspectos de la 
motivación para el cambio y cómo ampliar o conseguir los recursos que necesitan para 
realizar AF. 
Farinola y Bazán (2011) realizaron una investigación sobre la efectividad de la 
actividad física como estrategia de prevención primaria y secundaria de diversos trastornos 
crónicos, al cual en los últimos años se ha asociado el factor de conducta sedentaria, que 
se asocia con dichos trastornos y que parece actuar de manera independiente del nivel de 
actividad física. Con el objetivo de analizar la conducta sedentaria en un grupo de 
estudiantes de la Universidad de Flores (n = 425) se estudió el nivel de conductas 
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sedentarias y de actividad física mediante el cuestionario GPAQ con la técnica de 
autorreferencia. Se halló que la conducta sedentaria es una variable de comportamiento 
heterogéneo. Las mujeres refirieron más conductas sedentarias que los varones, aunque las 
diferencias no fueron significativas. El 16% de los estudiantes tenían niveles altos de 
conductas sedentarias y niveles bajos de actividad física simultáneamente, lo que les 
aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Se necesitan sondeos de conducta 
sedentaria durante la actividad laboral, de transporte y de ocio en la población general. 
Goñi e Infante (2010) realizaron una investigación cuyo objetivo fue analizar la 
relación entre la actividad físico-deportiva y el autoconcepto físico. De otro lado, diversos 
estudios respaldan el hecho de que la actividad físico-deportiva está vinculada a la 
satisfacción con la vida, relación que algunos autores defienden que está mediada por el 
autoconcepto físico. Con el objeto de comprobar de qué manera están relacionadas estas 
tres variables, en este estudio participan 408 personas (163 hombres; 245 mujeres) de entre 
23 y 65 años (M = 44.82; DT = 13.44); se les clasifica en sedentarias (37.5%), 
moderadamente activas (35.4%), activas (16%) y muy activas (11%), en función del gasto 
metabólico (expresado en METs) calculado a partir de la frecuencia × la duración × el 
valor de la actividad física que desarrollan. Los resultados permiten identificar relaciones 
positivas de la actividad físico-deportiva con la autopercepción física y con la satisfacción 
con la vida en el siguiente sentido: a mayor práctica de actividad físico-deportiva, mejor 
autoconcepto y mejores niveles de satisfacción con la vida. 
Martínez (2008) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar el nivel de 
actividad física del grupo muestra y establecer la relación peso-estatura de los sujetos de la 
muestra. El estudio es de tipo descriptivo y la muestra fue de 371 estudiantes de primer 
semestre del año 2007, 299 mujeres (80,5%) y 72 hombres (19,4%). La muestra fue 
aleatoria, se tomó el 53% de la muestra total de alumnos nuevos en el primer semestre del 
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año 2007. Para evaluar utilizaron una batería de pruebas físicas para valorar de forma 
rápida y práctica la resistencia a la fuerza en los muslos (cuádriceps), la flexibilidad, la 
aptitud cardiorrespiratoria, la medición de peso corporal y el nivel de actividad física. Las 
cifras de nivel de actividad física son contundentes: 336 sujetos no realizan ningún tipo de 
actividad física de forma voluntaria en su tiempo libre y tan solo 35 individuos son 
físicamente activos, correspondiendo esto a un 90,5% de la muestra clasificada como 
sedentarios y tan solo un 9,4% del total de la muestra clasificados como sujetos 
físicamente activos. 
Moreno (2012) realizó una investigación cuyo objetivo fue caracterizar la 
situación actual en relación a los estilos de vida, los factores que influyen en la actividad 
física, en los hábitos alimentarios y la agrupación de los mismos (dieta, actividad física, 
consumo de alcohol y tabaco) en la población de estudiantes de la Universidad de las Islas 
Baleares. Para alcanzar dichos objetivos se realizaron dos estudios, uno de carácter 
transversal y otro observacional. Fueron llevados a cabo con una muestra representativa de 
la población. En un primer estudio se determinaron los factores y patrones que influyen en 
la realización de actividad física de los estudiantes. El segundo se centró en la 
determinación del perfil nutricional y su adecuación a la Dieta Mediterránea, así como la 
posible agrupación de factores de estilo de vida. Los resultados obtenidos demuestran una 
tendencia de agrupación de los factores de riesgo (falta de actividad física, dieta 
inadecuada y hábitos tóxicos) entre los estudiantes universitarios. Se contempla un gran 
desajuste entre el patrón de consumo de alimentos en los estudiantes y el recomendado, 
evidenciándose además una pérdida de la Dieta Mediterránea tradicional, por lo que 
parecen ser necesarias intervenciones dirigidas a la sensibilización de los efectos de estas 




2.2.  Bases teóricas  
2.2.1. La actividad física. 
Es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que 
produce un gasto energético por encima de la tasa de metabolismo basal (Levy y 
Anderson, 1980). Incluye las actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a 
la compra, trabajar, ocio y tiempo libre. 
Según Rengifo (2011) la actividad física es un importante componente de las 
sociedades humanas. Cuando las personas realizan mayor actividad física, este se convierte 
en fuente de placer, genera sentido de solidaridad e integración entre los miembros de una 
comunidad, produce importantes beneficios en la salud física y mental, todo lo cual 
incrementa el bienestar en las personas y la sociedad, por tanto, cumple un doble objetivo 
dentro de la vida de las personas, el de ocupar del tiempo libre y el de promover la salud, 
sobre todo la salud cardiovascular.  
Como ya se había mencionado la actividad física es cualquier movimiento corporal 
voluntario producido por los músculos esqueléticos que conlleva a un mayor gasto de 
energía; Valdés (1998) la define como aquella conducta que tiene como componente 
principal o muy importante el movimiento corporal pudiendo tener un objetivo laboral, 
artístico, recreacional, educativo, entre otros; incluye prácticas cotidianas como caminar, 
hacer la labores domésticas hasta otras tareas más estructuradas y que reciben el nombre 
de ejercicio el cual es definido como el proceso estructurado cuyo objetivo es mejorar la 
condición física (una o más cualidades físicas: como la capacidad pulmonar, muscular, la 
agudeza mental, entre otras) y por último se contempla el deporte como proceso 
estructurado cuyo objetivo es el competir (Rengifo, 2011).  
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Durante la realización de cualquier actividad física, las personas combinan dos 
tipos de trabajo corporal, el trabajo dinámico y el isométrico, en la mayoría de las 
ocasiones puede además presentarse una combinación de ambos; razón por la que al hablar 
de la actividad física que realiza una persona, se debe recalcar cual es el tipo de trabajo 
corporal predominante, particularmente la respuesta física al ejercicio varía según el tipo 
de trabajo corporal desarrollado. 
Coreil, Levin y Jaco (1992) mencionan que la actividad física, el ejercicio físico y 
el deporte son conceptos diferentes pero cuyos límites son muchas veces imprecisos y así 
lo recoge la definición de deporte de la Carta Europea sobre Deporte del Consejo de 
Europa del año 1992, donde se entiende por deporte a todo tipo de actividad física que 
mediante una participación organizada, tenga por finalidad la expresión o la mejora de la 
condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de la 
competición a todos los niveles ya sea en un entorno organizado (clubs) o las realizadas 
por cuenta propia.  
2.2.1.1. Componentes de la actividad física. 
Cuando se habla de actividad física, según Moreno (2012), hay que tener en cuenta 
cinco componentes:  
• Resistencia cardiorrespiratoria entendida como la capacidad para efectuar una 
actividad física prolongada, como andar, correr, etc.  
• Fuerza muscular como capacidad neuromuscular de soportar o vencer una 
sobrecarga.  
• Resistencia muscular como la capacidad para ejercer fuerza muscular 
repetidamente en un período de tiempo.  
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• Composición corporal como las proporciones de músculo, tejido adiposo y agua 
en el cuerpo  
• Flexibilidad, en relación con la amplitud de movimientos y con la elasticidad 
muscular, con la capacidad de las articulaciones ligamentos y tendones de 
permitir que los movimientos sean los más amplios posibles. 
2.2.1.2. Actividad física estudiantil. 
Cuando hablamos de actividad física estudiantil, nos referimos al estudio de la 
actividad física que realizan los estudiantes de educación superior en su vida diaria, dado 
que en esta etapa es donde se crean los hábitos que estarán presentes a lo largo de su vida y 
repercutirán en su salud, dado que es uno de los elementos más importantes en la 
formación de los jóvenes al ofrecerles grandes posibilidades de desarrollo de habilidades, 
hábitos y actitudes que estarán presentes a lo largo de su vida (Cantu, 2006).  
Según la OMS (2013) la recomendación de actividad física para la salud en jóvenes 
es de 60 minutos diarios de moderada y/o vigorosa intensidad acompañada de una 
alimentación saludable; por lo tanto, las estrategias de promoción en este tipo de población 
deben apuntar no solo a los efectos positivos físicos y fisiológicos, sino también a los 
beneficios psicosociales. Los amigos son el principal soporte social para los jóvenes en la 
decisión de realizar o no algún tipo de actividad física. Como parte de las recomendaciones 
se aspira a contar con nuevos estudios y trabajos en torno a la práctica de actividad física 
en el ambiente universitario, contemplando y fomentando espacios no solo de nivel 
deportivo competitivo sino también recreativo, aprovechando el uso del tiempo libre y 
fomentando la adopción de hábitos saludables en la fase de formación profesional, 
posicionando la práctica regular de actividad física como elemento primordial de un 
adecuado estilo de vida. 
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2.2.1.3.  Relación actividad física y rendimiento académico. 
Según menciona Gonzáles (2004) el rendimiento académico de los estudiantes 
constituye uno de los temas más discutidos en la educación y, particularmente, en la 
enseñanza universitaria, más aún cuando se ha incorporado como uno de los indicadores 
básicos en las políticas de evaluación de la calidad educativa. Se trata de un concepto 
identificado como un constructo de que se interpreta de distintas maneras en función del 
significado que tiene para las diferentes audiencias implicadas. De ahí que se considere 
este término, como un concepto multidimensional, relativo y contextual, del que es difícil 
aportar un criterio definitorio aceptado por todos (p.44). 
El rendimiento académico está sujeto a diferentes variantes, dentro de ellos está 
considerado la actividad física como un elemento importante. Guardia (2004) hace 
referencia a cuatro áreas de interés en las cuales la actividad física beneficia el rendimiento 
académico, considerando éstas como factores determinantes en los logros de las personas y 
específicamente en su rendimiento académico:  
1. Mejora la estrategia de enfrentamiento de los estudiantes, de ahí que pueda ser 
una opción a considerar como mejora de rendimiento académico.  
2. Mejora la autoestima y el patrón cognitivo de auto percepción.  
3. Genera más recursos motivacionales.  
4. Mejora las capacidades de los deportistas, en el establecimiento de redes sociales 
estables (p.97). 
2.2.2. Autoconcepto personal. 
2.2.2.1. Aspectos conceptuales. 
En términos generales, por autoconcepto se entiende el modo en que la persona se 
define a sí misma, y se asume que este conocimiento de uno mismo influye en el desarrollo 
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social y emocional, en el desarrollo cognitivo, en la construcción del conocimiento y 
especialmente en la utilización de estrategias dirigidas a un objetivo (Bullock y 
Lutkenkhaus, 1988). Autores como Alexander (1989) consideran que el autoconcepto 
desarrollado en los seres humanos nos hace únicos como especie, y que la conciencia de 
nuestro “yo” ha promovido, tanto la cognición como la organización social de nuestra 
especie.  
Con el objetivo de mostrar la evolución del autoconcepto, se realizará una mirada 
retrospectiva respecto a los orígenes del concepto, sus postulados iniciales y las relaciones 
con otros constructos. 
Se puede señalar que históricamente, se dispone en Psicología de una amplia y rica 
tradición de aproximaciones a toda la problemática del Yo, teorías, orígenes, formas de 
evaluar, entre otras. En Estados Unidos, se reconoce que las primeras formulaciones 
teóricas respecto al Yo se remontan a principios del 1900 y tienen a Wiliam James (1890) 
en su obra “Principios de Psicología” y su distinción entre el “yo” (el sujeto que conoce) y 
el “mí” (el yo como objeto, como lo conocido), a James, se le considera uno de los 
precursores más importantes de lo que hoy conocemos como autoconcepto y autoestima 
(Palacios, 2003). El modelo clásico postulado por James, con un fuerte componente 
introspectivo e intuitivo; establece la base de muchos modelos del autoconcepto actuales. 
Entre sus contribuciones más importantes cabe destacar su concepción multidimensional 
del autoconcepto, con sus componentes material, social, espiritual y el “puro ego” 
(Elexpuru, Garma, Marroquín y Villa, 1992).  
Efectivamente, además de diferenciar dos aspectos fundamentales del self o “yo”, 
el “yo-sujeto” y el “yo-objeto”, propuso una estructura multidimensional para el concepto 
de sí mismo, y de puso de relieve su naturaleza típicamente social (Burns, 1979). Estas 
ideas son compartidas posteriormente por Mead (1934), quien además concibe que varios 
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“yo” se pueden desarrollar en función de las diferentes experiencias sociales, estos 
postulados posibilitarían la aceptación de que el autoconcepto puede, de alguna manera, 
influenciar y ser influenciado por el contexto social en que son analizados y al cual están 
sometidos los individuos (Fernándes, Bartholomeu, Marín, Boulhoca y Fernández, 2005). 
Según Veliz (2011) los planteamientos de Baldwin y Holmes (1897), Cooley 
(1902) junto a Mead (1934) son considerados los precursores del interaccionismo 
simbólico, ellos plantearon que el yo, es una construcción social. Cooley, por ejemplo, 
plantea la idea de “el yo como espejo” (las personas significativas para el niño/a 
constituyen el espejo en el que se mira para tomar conciencia de la visión que de él tienen 
los demás, visión que luego incorporará como la propia forma de verse así mismo) (en 
Palacios, 2003). En Europa por su parte, las primeras aportaciones corresponden a Freud, 
para quien el “yo” constituía la instancia psíquica encargada de resolver los conflictos 
entre los deseos internos profundos y las imposiciones externas, que ocurrían durante el 
desarrollo humano, para Freud, este “yo” se desarrollaba progresivamente hasta la vida 
adulta. 
Wallon, por su parte propone que el yo “es una bipartición íntima” de las relaciones 
con el otro, con el que en un principio está confundido en una simbiosis de “sociabilidad 
sincrética” de la que progresivamente se irá diferenciando hasta lograr su independencia y 
por otra parte está Vigotski, que señala entre otras cosas que la individualidad “se refracta 
a través del prisma de las relaciones con otras personas”, esto tendrá relación con él énfasis 
en la interacción humana y los procesos de socialización como factores determinantes en el 
desarrollo de la conciencia que quienes somos y la diferenciación que logramos del 
contexto (Palacios, 2003, pág. 231). Se observa, por lo tanto, que se plantean una serie de 
postulados que señalan una visión del desarrollo del “yo” intrapsíquico, pero también con 
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un desarrollo influenciado fuertemente por procesos sociales a lo largo del desarrollo 
humano. 
Posteriormente en los años 50, el “sí mismo” cobra una importancia fundamental 
en la denominada psicología humanista, Rogers (1951, 1959) su principal representante 
situó al sí mismo como un constructo central en la teoría de la personalidad y de la 
orientación y consejería psicológica. Desde su psicoterapia centrada en el cliente planteo 
estrategias para modificar la autoconceptualización del individuo para permitirle un 
desarrollo autónomo y pleno. Por otra parte, si bien existen planteamientos respecto a la 
posibilidad de considerar al autoconcepto como un constructo con múltiples dimensiones, 
durante los años 60 y hasta principios de los ochenta predomina una visión del 
autoconcepto como un constructo unidimensional, es decir, un único autoconcepto que 
serviría para justificar las diferentes conductas humanas en diferentes contextos, entre los 
principales   representantes de estas teoría unidimensionales tenemos a Rosenberg y 
Coopersmith. 
En el año 1976, Shavelson, Hubner y Stanton, plantean que existiría un 
autoconcepto global, pero a su vez dimensiones específicas que explicarían los diversos 
comportamientos de las personas en las diferentes situaciones. Posteriormente Herbert 
Marsh a principios de los años 80, profundiza en los postulados de este modelo y agrega 
que en el ámbito académico además existirían dimensiones más específicas que explicarían 
los comportamientos y los resultados de los individuos en diversas materias. Los 
postulados de Marsh, son los que han tenido mayor aceptación en la actualidad. 
2.2.2.2. El autoconcepto personal. 
Reflejo del menor interés que históricamente ha suscitado el autoconcepto personal 
es la no existencia de un instrumento de medida específico. En diversos cuestionarios 
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figuran denominaciones aproximadas, pero no coincidentes sobre este dominio: en el 
Tennessee Self Concept Scale de Fitts (1972) se incluye una escala de autoconcepto ético-
moral y otra de sí mismo personal; en el Self Description Questionnaire III de Marsh y 
O’Neil (1984) una escala de autoconcepto moral; y en el AFA de Musitu et al. (1994) así 
como en el AFA-5 de García y Musitu (2001) figuran tanto la escala de autoconcepto 
moral, como de autoconcepto emocional. El único autor que incluye una escala alusiva al 
autoconcepto personal fue Fitts (1965); en las diferentes versiones de su Tennessee Self-
Concept Scale el sí mismo personal se entiende como la autopercepción sobre los valores 
interiores del sujeto, su sentimiento de adecuación como persona y la valoración de su 
personalidad independientemente de su físico y de sus relaciones con los otros.  
A nuestro modo de ver, este dominio debe denominarse autoconcepto personal; 
hace referencia a la idea que cada persona tiene de sí misma en cuanto ser individual y es 
de gran importancia tratar de identificar las dimensiones o componentes del mismo, El 
resto de páginas de esta tesis se dedican precisamente a este propósito presentando primero 
un modelo que pretende tomar coherencia teórica y que, posteriormente, se somete a 
verificación empírica. 
2.3. Definición de términos básicos   
Actividad física; se conoce todo aquel movimiento que realiza el ser humano que implica 
el desplazamiento de los diversos componentes corporales y el gasto energético que 
pueden ser realizados durante el diario vivir, como ocupación, distracción, ejercicio y 
deporte. 
 Autoconcepto personal: se entiende como la autopercepción sobre los valores interiores 
del sujeto, su sentimiento de adecuación como persona y la valoración de su personalidad 
independientemente de su físico y de sus relaciones con los otros. 
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Autonomía (APE): Cómo se percibe cada cual en cuanto individuo igual pero distinto de 
los demás. Incluye aspectos como los siguientes: percepción de sí mismo como alguien 
independiente y diferente de los demás; la sensación de no sentirse dominado por otros; 
posibilidad de funcionar sin depender de otros. 
Autorrealización (APE): Cómo se percibe cada cual en cuanto a ir alcanzando lo que se 
había propuesto en la vida, a sentirse realizado, a conseguir las metas propuestas, a superar 
retos, al logro. 
Aventura: es el factor que agrupa los motivos vinculados a las actividades que implican 
sensaciones fuertes, riesgo y superación de dificultades en el medio natural. 
Capacidad personal: vinculada a los motivos relacionados con el éxito personal y el 
desarrollo de su propia capacidad ante la incertidumbre o las dificultades que plantean las 
actividades. 
Competición: se hace referencia a los motivos relacionados con el placer de competir y el 
deseo de destacar y de medirse con otros. 
Emociones (APE): Cómo se percibe cada persona en la dimensión emocional, en lo 
referente a los aspectos más impulsivos y reactivos de su forma de ser. Incluye la 
percepción de los siguientes componentes: el equilibrio emocional, la sensibilidad, el 
reconocimiento y control de las propias emociones. 
Forma física e imagen personal: el que integre las razones asociadas al desarrollo de la 
forma física y a la mejora del aspecto persona. 
Hedonismo y la relación social: comprenderá los motivos relacionados con los valores 
lúdicos y sociales de las actividades físicas. 
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Honradez (APE): Cómo se percibe cada cual en cuanto a ser íntegro en su conducta y 
confiable. Incluye aspectos como el de ser una persona valiosa, honrada, coherente, que 
intenta no perjudicar a los demás, de palabra. 
Salud médica: va a incluir los motivos vinculados con los efectos positivos del ejercicio 











Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre actividad física, y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe un alto nivel de actividad física que realizan los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
HE2. Existe un alto nivel de autoconcepto personal que presentan los cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
HE3. Existe una relación significativa entre actividad física, dimensión forma física e 
imagen personal y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú. 
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HE4. Existe una relación significativa entre actividad física, dimensión hedonismo y la 
relación social y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
HE5. Existe una relación significativa entre actividad física, dimensión aventura y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
HE6. Existe una relación significativa entre actividad física, dimensión capacidad 
personal y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
HE7. Existe una relación significativa entre actividad física, dimensión competición y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
HE8. Existe una relación significativa entre actividad física, dimensión salud y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
3.2. Variables   
Variable 1 Actividad física: movimiento que realiza el ser humano que implica el 
desplazamiento de los diversos componentes corporales y el gasto energético que pueden 
ser realizados durante el diario vivir, como ocupación, distracción, ejercicio y deporte. 
Variable 2 Autoconcepto personal: se entiende como la autopercepción sobre los 
valores interiores del sujeto, su sentimiento de adecuación como persona y la valoración de 




3.3. Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Ítems  
Actividad física   ✓ Forma física e imagen 
personal 
1, 2, 4, 14, 22, 38, 46 
✓ Hedonismo y la relación 
social 
12, 13, 15, 17, 21, 29, 32, 
48 
✓ Aventura 24, 27, 28, 37, 39, 40, 42, 
45 
✓ Capacidad personal 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 
43, 44, 47 
✓ Competición 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 23, 
26, 41 
✓ Salud 10, 16, 18 
Autoconcepto 
personal     
✓ Autorrealización  1, 4, 8, 12, 15, 19 
✓ Honradez 5, 9, 13, 16, 21 
✓ Autonomía 2, 6, 10, 14, 17 









4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra a asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación 
básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan 
en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los 
estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal 
como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura 
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tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una 
base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata 
de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables actividad física 
y autoconcepto personal. Y los estudios transeccionales se caracterizan por la recolección 
de datos en un momento único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
R =  Relaciones entre variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La población estará constituida por 200 cadetes del 2 segundo año de la escuela de 













n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2  
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50)  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  
Reemplazando tenemos: 
 
n =                     (1.96) 2 (0,50) (0.50) 200 
                     (0.05) 2 (200-1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50) 
n= 192 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 




• Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 
• Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencial de los datos a 
obtener. 
4.5.2. Instrumentos. 
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Cuestionario de Actitudes, Motivaciones e Intereses hacia las Actividades 
Físico-deportivas de Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia (2003).  
Este instrumento consta de 48 ítems, elaborados teniendo en cuenta cuestionarios 
de motivación específicos del ámbito físico-deportivo y destinado a valorar los motivos 
por los cuáles los universitarios practican o practicarían actividades físico-deportivas. Las 
respuestas se recogen mediante una escala tipo Likert de 4 puntos, que oscila desde “en 
desacuerdo” (1) a “totalmente de acuerdo” (4), correspondiendo los valores intermedios a 
“algo de acuerdo” (2) y “bastante de acuerdo” (3). 
El instrumento está dividido en 6 factores las cuales son: competición, capacidad 
personal, aventura, hedonismo y relación social, forma física e imagen personal y salud 
médica.  
Dimensiones o factores  Ítems  
Competición  5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 23, 26, 41 
Capacidad personal  25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 
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Aventura  24, 27, 28, 37, 39, 40, 42, 45 
Hedonismo y relación social 12, 13, 15, 17, 21, 29, 32, 48 
Forma física e imagen personal 1, 2, 4, 14, 22, 38, 46 




Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE) Goñi (2009)  
El Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE) se ha construido con el propósito 
de ajustarse al modelo tetradimensional del autoconcepto del que se viene hablando en esta 
tesis y que se espera validar con este estudio. Dicho cuestionario consta de 22 ítems que 
miden la percepción del sujeto en las siguientes dimensiones del yo personal: la 
autorrealización (6 ítems), la honradez (5 ítems), la autonomía (5 ítems) y la afectividad-
emociones (6 ítems). El formato de la prueba es el de una escala tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta: desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo.  
En concreto las descripciones de las distintas escalas del APE son las siguientes:  
✓ Autorrealización (ARR): cómo se percibe cada cual en cuanto a ir alcanzando lo 
que se había propuesto en la vida, a sentirse realizado, a conseguir las metas 
propuestas, a superar retos, al logro. 
✓ Honradez (HON): cómo se percibe cada cual en cuanto a ser íntegro en su 
conducta y confiable. Incluye aspectos como el de ser una persona valiosa, 
honrada, coherente, que intenta no perjudicar a los demás, de palabra. 
✓ Autonomía (AU): cómo se percibe cada cual en cuanto individuo igual pero 
distinto de los demás. Incluye aspectos como los siguientes: percepción de sí 
mismo como alguien independiente y diferente de los demás; la sensación de no 
sentirse dominado por otros; posibilidad de funcionar sin depender de otros. 
✓ Autoconcepto Emocional (EMC): cómo se percibe cada persona en la dimensión 
emocional, en lo referente a los aspectos más impulsivos y reactivos de su forma de 
ser. Incluye la percepción de los siguientes componentes: el equilibrio emocional, 
la sensibilidad, el reconocimiento y control de las propias emociones. 




Autoconcepto personal  
Ítems  
Autorrealización (ARR) 1, 4, 8, 12, 15, 19 
Honradez (HON) 5, 9, 13, 16, 21 
Autonomía (AU) 2, 6, 10, 14, 17 
Autoconcepto Emocional 
(EMC) 
3, 7, 11, 18, 20, 22 
 
4.6. Tratamiento estadístico   
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 
descriptivas y de correlación.  
Media aritmética:  
 
Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
Donde: 
N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el 





5.1. Validez y confiabilidad  
Validez del instrumento. 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
Validez interna: Inventario de expectativas de autoeficacia académica 
(Barraza, 2010) 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 
aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje total 
del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 
la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o no, a la 
coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 
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de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 
0.20 según Henry E. Garrett. 
Se recogió la información en una muestra piloto de 192 estudiantes de la escuela 
militar …..y se realizó la validez interna con el programa estadístico Spss, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Tabla 1.  
Validación interna: Actividad física. 
 Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
ÍTEMS 5 143,05 380,908 ,340 ,893 
ÍTEMS 6 143,60 376,879 ,318 ,893 
ÍTEMS 7 143,03 381,031 ,334 ,893 
ÍTEMS 8 143,34 376,131 ,394 ,892 
ÍTEMS 9 143,13 381,628 ,284 ,894 
ÍTEMS 11 143,15 379,288 ,362 ,893 
ÍTEMS 19 143,39 373,359 ,438 ,892 
ÍTEMS 20 143,33 377,028 ,380 ,892 
ÍTEMS 23 143,81 371,319 ,429 ,892 
ÍTEMS 26 143,58 369,942 ,524 ,890 
ÍTEMS 41 143,31 376,027 ,394 ,892 
ÍTEMS 25 143,94 372,918 ,359 ,893 
ÍTEMS 30 143,29 375,410 ,420 ,892 
ÍTEMS 31 143,41 372,944 ,457 ,891 
ÍTEMS 33 143,28 373,300 ,461 ,891 
ÍTEMS 34 142,95 376,500 ,493 ,891 
ÍTEMS 35 143,39 367,631 ,581 ,890 
ÍTEMS 36 143,42 370,485 ,542 ,890 
ÍTEMS 43 143,32 373,841 ,462 ,891 
ÍTEMS 44 143,35 372,972 ,466 ,891 
ÍTEMS 47 143,39 374,480 ,412 ,892 
ÍTEMS 24 143,41 373,751 ,437 ,892 
ÍTEMS 27 143,34 371,368 ,543 ,890 
ÍTEMS 28 143,66 371,398 ,419 ,892 
ÍTEMS 37 143,32 376,188 ,393 ,892 
ÍTEMS 39 143,62 372,635 ,428 ,892 
ÍTEMS 40 143,59 372,996 ,427 ,892 
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ÍTEMS 42 143,39 377,463 ,347 ,893 
ÍTEMS 45 143,58 371,983 ,459 ,891 
ÍTEMS 3 144,40 384,681 ,110 ,897 
ÍTEMS 12 144,27 378,364 ,257 ,894 
ÍTEMS 13 144,59 380,463 ,226 ,895 
ÍTEMS 15 144,60 382,596 ,168 ,895 
ÍTEMS 17 143,09 376,975 ,453 ,892 
ÍTEMS 21 144,66 384,571 ,128 ,896 
ÍTEMS 29 144,38 378,027 ,247 ,895 
ÍTEMS 32 143,63 373,815 ,399 ,892 
ÍTEMS 48 143,97 377,591 ,273 ,894 
ÍTEMS 1 143,05 381,333 ,306 ,893 
ÍTEMS 2 143,88 373,995 ,360 ,893 
ÍTEMS 4 143,61 378,323 ,289 ,894 
ÍTEMS 14 143,64 375,645 ,337 ,893 
ÍTEMS 22 143,54 373,559 ,422 ,892 
ÍTEMS 38 143,32 373,937 ,421 ,892 
ÍTEMS 46 143,96 375,056 ,350 ,893 
ÍTEMS 10 144,18 379,092 ,245 ,894 
ÍTEMS 16 143,21 379,017 ,307 ,893 
ÍTEMS 18 143,06 379,200 ,380 ,893 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 1 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la variable Actividad 
Física. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna. 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
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escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 




K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
ST
2 : Varianza de la suma de los Items 
œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
(Hernández Sampieri y otros, metodología de la investigación 2010). 
 
No es confiable                  0 
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49 
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89 



























Resultados de la muestra piloto Efectividad de la docencia. 
Sujetos Ítems 
 3 4 5 6 7 8 9 10… 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 3 2 4 4 
2 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 4 4  4 1 4 4 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 
4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
5 3 3 3 2 1 2 3 4 3 1 2 1 3 2 2 3 4 4 
6 4 3 4 4 1 2 1 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
7 4 3 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 
8 4 4 4 3 4 2 3 1 3 1 4 1 2 2 1 3 3 3 
9 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
10 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 3 1 1 1 2 3 1 1 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
182 4 1 3 3 1 2 1 1 4 4 1 3 4 4 1 1 4 4 
183 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 1 1 3 3 
184 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 
185 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
186 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 
187 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
188 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 1 4 4 4 1 3 3 4 
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 
190 1 2 1 2 2 3 3 4 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 
191 4 3 4 4 4 4 2 3 1 3 1 4 4 4 2 2 3 4 
192 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 2 4 4 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra de 192 estudiantes de la escuela militar …se realizó la 






Resumen del procesamiento de los casos. 
Variable / Dimensión Alfa de 
Cronbach  
N° de ítems N° de 
estudiantes 
Actividad Física ,782 48 192 
Competición ,766 11 192 
Capacidad Personal ,775 10 192 
Aventura ,859 8 192 
Hedonismo y relación 
social 
,513 9 192 
Forma física e imagen 
personal 
,723 7 192 
Salud ,416 3 192 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable percepción actividad física presenta aceptable 
confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable percepción actividad física: dimensión 
competición presenta aceptable confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable actividad física: dimensión capacidad personal 
presenta aceptable confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable actividad física: dimensión aventura presenta 
aceptable confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
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De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable actividad física: dimensión hedonismo y 
relación social presenta regular confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable actividad física: dimensión forma física e 
imagen personal presenta regular confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable actividad física: dimensión salud presenta baja 
confiabilidad, por tanto, hay precisión baja en el instrumento. 
Validez interna: Autoconcepto personal 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 
aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje total 
del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 
la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o no, a la 
coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 
de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 
0.20 según Henry E. Garrett. 
Se recogió la información en una muestra piloto de 192 estudiantes de la escuela 





Validación interna Autoconcepto personal. 
 Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
ÍTEMS 1 138,46 197,444 ,180 ,613 
ÍTEMS 2 141,68 188,167 ,391 ,596 
ÍTEMS 3 141,60 188,795 ,281 ,601 
ÍTEMS 4 138,63 197,963 ,108 ,615 
ÍTEMS 5 138,58 201,962 -,084 ,624 
ÍTEMS 6 140,94 188,551 ,225 ,604 
ÍTEMS 7 141,77 187,989 ,383 ,596 
ÍTEMS 8 141,75 191,141 ,232 ,605 
ÍTEMS 9 138,70 198,346 ,055 ,618 
ÍTEMS 10 141,55 187,233 ,326 ,597 
ÍTEMS 11 141,38 188,226 ,272 ,601 
ÍTEMS 12 138,69 198,624 ,048 ,618 
ÍTEMS 13 138,63 200,267 -,018 ,622 
ÍTEMS 14 141,50 189,162 ,272 ,602 
ÍTEMS 15 139,93 181,639 ,336 ,591 
ÍTEMS 16 139,02 192,696 ,167 ,610 
ÍTEM 17 141,68 192,134 ,178 ,609 
ÍTEMS 18 139,03 197,570 ,037 ,621 
ÍTEMS 19 138,70 198,819 ,027 ,620 
ÍTEMS 20 141,36 189,290 ,221 ,605 
ÍTEMS 21 139,11 193,114 ,161 ,611 
ÍTEMS 22 138,76 197,453 ,082 ,616 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 7 cumplen en 
su mayoría con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
 
Confiabilidad del instrumento: Consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
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El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Tabla 5. 
Resultados de la muestra piloto Autoconcepto personal. 
Sujetos Ítems 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 5 4 1 4 5 4 3 4 5 5 3 3 4 1 4 5 5 5 5 1 2 3 
2 5 4 1 5 5 4 1 2 4 1 1 5 5 1 4 1 1 4 4 1 4 4 
3 5 1 1 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 
4 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 
5 5 2 2 5 5 4 2 1 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 4 5 
6 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 
7 5 2 5 5 5 2 3 5 5 1 5 4 5 3 3 5 1 1 5 3 3 5 
8 5 1 1 4 4 5 1 1 4 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1 1 4 4 
9 5 1 3 4 3 3 2 1 3 3 3 4 3 1 1 4 1 2 5 2 3 4 
10 5 1 1 5 3 1 1 1 5 1 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1 5 5 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
182 5 3 3 5 4 2 4 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
183 5 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
184 1 1 2 2 3 2 1 3 5 1 5 4 1 2 3 1 5 5 1 1 3 2 
185 5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
186 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 
187 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 
188 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 
189 5 1 1 5 5 5 1 1 5 1 1 5 5 1 4 1 1 5 5 1 5 1 
190 5 1 1 5 5 1 1 1 4 1 5 5 1 1 4 1 5 4 1 1 5 4 
191 5 2 1 5 5 1 1 4 5 5 3 2 5 4 1 1 1 1 5 1 5 5 









Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra de 100 estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática San Juan, Lima se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach con el 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 6. 





N° de ítems N° de estudiantes 
Autoconcepto 
Personal 
,617 22 192 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable actitudes hacia el aprendizaje es regular, por 
tanto, hay precisión en el instrumento. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
El estudio analiza la relación entre actividad física y autoconcepto personal en 
cadetes de la Policía Nacional.  
En primer lugar, se presentan los resultados a nivel descriptivo y posteriormente se 
presentan de manera inferencial.  




Niveles de la variable Actividad Física 
Tabla 7. 
Baremos de comparación 
 Variable o dimensión Nivel bajo Nivel regular Nivel alto 
Actividad Física 48 - 95 96 - 143 144 - 192 
Competición 11 - 21 22 -32 33 - 44 
Capacidad Personal 10 - 19 20 - 29 30 - 40 
Aventura 8 - 16 17 - 25 26 - 32 
Hedonismo y relación social 9 - 18 19 - 27 28 - 36 
Forma física e imagen personal 7 - 14 15 - 22 23 - 32 
Salud 3 - 5 6 - 8 9 - 12 
Autoconcepto personal  22-51 52-81 82-110 
Autorrealización  6-13 14- 22 23-30 
Honradez  5-10 11- 17 18- 25 
Autonomía  5 – 10  11 – 17  18 - 25 
Autoconcepto  6 - 13 14 - 22 23 – 30  
 
De acuerdo al análisis de cada constructo, se realiza la baremación de cada una de las 
variables y sus respectivas dimensiones, la distribución se lleva acabo de acuerdo a la 
cantidad de ítems que tiene cada variable y dimensión.  
Tabla 8. 
Frecuencia Actividad Física.  




 Alto 111 57,8 57,8 57,8 
Medio 79 41,1 41,1 99,0 
Bajo 2 1,0 1,0 100,0 











Frecuencia actividad física: dimensión competición. 




 Alto 143 74,5 74,5 74,5 
Medio 46 24,0 24,0 98,4 
Bajo 3 1,6 1,6 100,0 






Figura 1. Niveles de Actividad Física 
 





Frecuencia de Actividad física: dimensión capacidad personal. 




 Alto 140 72,9 72,9 72,9 
Medio 45 23,4 23,4 96,4 
Bajo 7 3,6 3,6 100,0 
Total 192 100,0 100,0  
 
 




Frecuencia de actividad docente: aventura. 




 Alto 98 51,0 51,0 51,0 
Medio 88 45,8 45,8 96,9 
Bajo 6 3,1 3,1 100,0 









Frecuencia de actividad docente: Hedonismo y relación social 




 Alto 37 19,3 19,3 19,3 
Medio 102 53,1 53,1 72,4 
Bajo 53 27,6 27,6 100,0 
Total 192 100,0 100,0  
 
 











Frecuencia de actividad docente: Forma física e imagen personal. 




 Alto 83 43,2 43,2 43,2 
Medio 94 49,0 49,0 92,2 
Bajo 15 7,8 7,8 100,0 
Total 192 100,0 100,0  
 
 




Frecuencia de actividad docente: Salud. 




 Alto 146 76,0 76,0 76,0 
Medio 41 21,4 21,4 97,4 
Bajo 5 2,6 2,6 100,0 





Figura 7. Niveles de actividad física: dimensión salud. 
 
Niveles de la variable Autoconcepto personal 
Tabla 15. 
Frecuencia de Autoconcepto personal. 




Válido Alto 16 8,3 8,3 8,3 
Medio 175 91,1 91,1 99,5 
 Bajo 1 ,5 ,5 100,0 
Total 192 100,0 100,0  
 
 





Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H1. Existe una relación significativa entre actividad física, y autoconcepto personal 
en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
H0. No existe relación estadísticamente significativa entre actividad física, y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. 
Se requiere determinar la relación entre actividad física y autoconcepto personal, 
para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, 
mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
anormal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Sperman) 
Pruebas de Normalidad: Kolmogorow – Smmirnov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de 
una población con distribución normal. 
Planteamiento de hipótesis: Hipótesis nula (H0): los datos de la variable presentan 
distribución normal 
Ha: los datos no presentan distribución normal  
Nivel de significancia: α= 0.05 
Prueba:  Las puntaciones de la actividad física y autoconcepto personal. Se han 
ingresado al programa estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de kolmogorow, 




Prueba de normalidad 
Regla de decisión:  
            Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
            Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Decisión: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la variable 
actividades físicas deportivas, el valor de p=0.000 (sig bilateral), dicho resultado es menor 
a 0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para variable 
autoconcepto personal, el valor de p=0.00 (sig bilateral), dicho resultado es menor a 0.05, 
por lo tanto, los datos presentan distribución anormal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 
Pearson, puesto que los datos de una de las variables cumplen el supuesto de normalidad. 
  
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Actividades 
físicas  
,376 192 ,000 ,660 192 ,000 
Autoconcepto 
personal 
,524 192 ,000 ,345 192 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Coeficiente de correlación de pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de 
las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 
mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:        
Tabla 16. 
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
( ) ( )( )











Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
actividad física, y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre actividad física, y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
2) Diagrama de dispersión: 
 




3) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 17. 








Correlación de Pearson 1 ,053 
Sig. (bilateral)  ,472 
N 192 192 
Autoconcepto 
Personal 
Correlación de Pearson ,053 1 
Sig. (bilateral) ,472  
N 192 192 
 
4) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.472 es mayor a 0.05. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,053. 
Entonces no existe una relación estadísticamente significativa entre actividades físicas y 
autoconcepto personal cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 




Hipótesis específica 1 
Ha: Existe un nivel alto de actividades físicas en cadetes de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú. 
Ho: No existe un nivel alto de actividades físicas en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Para determinar si el nivel de percepción sobre las actividades físicas es 
estadísticamente alto el puntaje debe ser mayor a 144, para ello se realiza la prueba t para 
una media. 
Prueba t para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 144, el nivel de actividades físicas en cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú no es alto (menor o igual a 144) 
H1: u1>144, el nivel de actividades físicas en cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú es alto (mayor a 144) 
 
2. Nivel de significación 
05.0=  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de percepción sobre la efectividad de la docencia en 
estudiantes de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
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S: desviación típica del puntaje de percepción sobre las actividades físicas en cadetes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla 18. 
Estadísticos para una muestra. 
 N Media Desviación 
estándar 




192 1,43 ,517 ,037 
 
Tabla 19. 
Prueba para una muestra. 
 Valor de prueba = 144 




95% de intervalo de 




38,362 191 ,000 1,432 136 1,51 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = 38,362 
 
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 




 -t0 = 1.645 
5. Decisión. 
 
El tc=   38,362 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión.  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los estudiantes de cadetes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, presentan un nivel alto de 
actividades físicas. 
Hipótesis específica 2 
Ha: Existe nivel alto de autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú. 
Ho: No existe nivel alto de autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Para determinar si el nivel alto de autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, el puntaje debe ser mayor a 82, para ello se 
realiza la prueba t para una media. 
 
nula hipótesis rechazar t t si c   0 
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Prueba t para una media 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
H1: u1 ≤ 82, el nivel de autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú es alto (mayor igual a 82) 
H0: u1>82, el nivel de autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú es bajo (menor a 82) 
2. Nivel de significación 
05.0=  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de autoconcepto personal 
S: desviación típica del puntaje de autoconcepto personal. 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS. 
Tabla 20. 
Estadísticos para una muestra. 
 N Media Desviación 
estándar 











Prueba para una muestra. 
 Valor de prueba = 82 




95% de intervalo de confianza 




92,508 191 ,000 1,922 1,89 1,96 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = 92,508 
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 
      El grado de libertad: g.l = n-1=192 -1=191, ubicamos en la tabla t de Student 
 
 t0 = 1.645 
5. Decisión. 
 
El  tc=   92,508 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión.  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los estudiantes de 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú presentan un nivel alto 
de autoconcepto personal. 
 
nulahipotesisrechazarttsi c  0
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Hipótesis específica 3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
actividad física, dimensión competición y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre actividad física, dimensión competición y autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia:    
 = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 22. 
Correlaciones: competición y autoconcepto personal. 
 Competición  Autoconcepto personal 
Competición Correlación de Pearson 1 ,154 
Sig. (bilateral)  ,033 
N 192 192 
Autoconcepto 
personal 
Correlación de Pearson ,154 1 
Sig. (bilateral) ,033  
N 192 192 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,033 es mayor a 0.005. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,154. 
Entonces existe una relación baja entre actividad física: dimensión competición y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista de acuerdo a los índices de 





Hipótesis específica 4 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión capacidad personal y autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión capacidad personal y autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia:    
 = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 23. 





Capacidad Personal Correlación de Pearson 1 -,047 
Sig. (bilateral)  ,516 
N 192 192 
Autoconcepto 
Personal 
Correlación de Pearson -,047 1 
Sig. (bilateral) ,516  
N 192 192 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.516 es mayor a 0.005. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = -0,047. 
Entonces no existe una relación estadísticamente significativa entre actividad física: 
dimensión capacidad personal y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Según el cuadro de Hernández, Fernández y 





Hipótesis específica 5 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión aventura y autoconcepto personal en en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión aventura y autoconcepto personal en en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú  
2) Nivel de Significancia:    
  = 0.05 
2) Diagrama de dispersión 
 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 24. 
Correlaciones: aventura y autoconcepto personal. 
 Aventura  Autoconcepto 
personal  
Aventura Correlación de Pearson 1 ,026 
Sig. (bilateral)  ,716 
N 192 192 
Autoconcepto 
Personal 
Correlación de Pearson ,026 1 
Sig. (bilateral) ,716  
N 192 192 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.716 es mayor a 0.005. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,026. 
Entonces existe una relación positiva debil entre actividad física: dimensión aventura y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista de acuerdo a los índices no 





Hipótesis específica 6 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión hedonismo y relación social y autoconcepto personal en en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión hedonismo y relación social y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia:    
  = 0.05 
2) Diagrama de dispersión 
 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 25. 
Correlaciones: hedonismo y relación social y autoconcepto personal. 




Hedonismo y  
relación social 
Correlación de Pearson 1 -,047 
Sig. (bilateral)  ,520 
N 192 192 
Autoconcepto Personal Correlación de Pearson -,047 1 
Sig. (bilateral) ,520  
N 192 192 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.520 es mayor a 0.005. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = -0,047. 
Entonces no existe una relación positiva entre actividad física: dimensión hedonismo y 
relación social y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista de acuerdo a los 





Hipótesis específica 7 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión forma física e imagen personal y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión forma física e imagen personal y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú.  
2) Nivel de Significancia:    
  = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 26. 
Correlaciones: forma física e imagen personal y autoconcepto personal. 




Forma física e 
imagen personal 
Correlación de Pearson 1 ,049 
Sig. (bilateral)  ,497 
N 192 192 
Autoconcepto 
Personal 
Correlación de Pearson ,049 1 
Sig. (bilateral) ,497  
N 192 192 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.497 es mayor a 0.005. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = -0,049. 
Entonces existe una relación positiva débil entre actividad física: dimensión forma física e 
imagen personal y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista de acuerdo 




Hipótesis específica 8 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión salud y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú   
Hipótesis alterna (Ha):  0,  Existe relación estadísticamente significativa entre 
actividad física: dimensión salud y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
2) Nivel de Significancia:    
  = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
 




4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 27. 
Correlaciones: salud y autoconcepto personal. 
 Salud Autoconcepto 
Personal 
Salud Correlación de Pearson 1 -,074 
Sig. (bilateral)  ,311 
N 192 192 
Autoconcepto 
Personal 
Correlación de Pearson -,074 1 
Sig. (bilateral) ,311  
N 192 192 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.311 es mayor a 0.005. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = -0,074. 
Entonces no existe una relación positiva entre actividad física: dimensión salud y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. Según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista de acuerdo a los índices de 





En esta sección se discuten los resultados según las evidencias encontradas luego de 
analizar los datos. Esta discusión se realiza desde dos perspectivas. La primera desde la 
perspectiva de los resultados descriptivos y la segunda, desde los resultados inferenciales.  
Los resultados descriptivos evidencian que los estudiantes cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú presentan un nivel alto de actividades físicas- 
deportivas. Estos resultados serían casi obvios, debido a que en este contexto los cadetes 
están obligados a realizar actividades físicas. Pertenecen a una institución castrense por lo 
tanto una de sus funciones es estar en constante actividad física como parte de sus rutinas 
cotidianas. Por otro lado, también estos cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú presentan un nivel alto de autoconcepto personal. Estos resultados están 
acordes con los resultados de varios autores (Esnaola et al., 2008; Fox, 1988, Fox y 
Corbin, 1989; Fox, 1988), quienes sustentan que el autoconcepto a esta edad, desde la 
adolescencia y todo la juventud, hacer referencia a la idea u opinión que cada persona tiene 
de sí misma, específicamente el autoconcepto físico, lo cual ha estado contemplado como 
parte importante del autoconcepto, pero sólo muy recientemente, a finales de los años 
ochenta, el dominio físico del autoconcepto es estudiado como tal.  
A nivel inferencial, los resultados evidencian que existe una relación positiva débil 
entre actividades físicas deportiva y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Estos resultados son congruentes con los reportes 
de Bohórquez, Lorenzo y García (2014); Yáñez, Barraza y Mahecha (2016); Goñi e 
Infante (2010); Zurita, Castro, González, Rodríguez y Pérez (2016), entro otros, quienes 
respaldan estos hallazgos y la importancia de la actividad física en el desarrollo del 
autoconcepto de las personas a cualquier edad.  
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Autores como Zurita, Castro, González, Rodríguez y Pérez (2016), sostienen que la 
práctica de actividad física no únicamente influye positivamente sobre la salud, sino que 
incide sobre otras variables en el ser humano. Según estos autores, la práctica de actividad 
física interviene de una manera directa en el autoconcepto y en sus dimensiones; así las 
dimensiones de índole psicosocial (emocional, social, académica y familiar) y física 
adquieren su significado principalmente de los comportamientos socioculturales de los 
adolescentes; concretamente la familia cumple unas funciones de entidad, generando en 
sus miembros un sentimiento de pertenencia, desarrollo de la personalidad y control de las 
conductas. Siendo en la actualidad, su contribución más importante la socialización de los 
nuevos miembros, con la transmisión de valores y actitudes (Moreno, 2010).  
En la edad adulta la practica de la actividad física está relacionada con una mayor 
calidad de vida, llegando incluso a proponerse que esta mejora seguiría un patrón lineal, de 
modo que la mayor calidad de vida correspondería a personas con elevados niveles de 
práctica de actividad física (Jürgens, 2006). El autoconcepto incluye, la percepción de la 
imagen corporal, las dimensiones de fuerza, habilidad y condición física (González, 2011). 
A su vez, se ha demostrado reiteradamente que un aspecto central del medio social se 
conforma con las normas, roles, premisas e instituciones de cada cultura (Díaz, 2007). 
Cuando las personas desarrollan de manera más importante el autoconcepto, tienen una 
valoración diferente de sí mismo y esto está condicionado por diversos factores, entre estos 
está el nivel de autocuidado que cada uno lleva a cabo en la vida diaria. A partir de esto se 
puede entender el autoconcepto como un constructo que representa la concepción que uno 
tiene de sí mismo como ser físico, social y espiritual (García y Musitu, 2011). El 
componente afectivo y evaluativo que lo acompaña es la autoestima, siendo el grado de 
satisfacción personal del individuo consigo mismo. El autoconcepto vendría delimitado 
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por cómo se ve uno a sí mismo y la autoestima por cómo valora y aprecia eso que uno ve 
(Gargallo et al., 2009). 
Por ello, desarrollar el autoconcepto implica también desarrollar diversos factores 
adicionales como la autoestima y otros aspectos como: la autopercepción física que está 
compuesta según  Esnaola y Revuelta (2016) por nueve componentes: coordinación, 
actividad física, salud, grasa corporal, fuerza, competencia deportiva, flexibilidad, 
apariencia física y resistencia; y, 2) El modelo cuatripartito de Fox y Corbin (1989), el cual 
indica que el autoconcepto físico está compuesto por cuatro subdominios. El modelo que 
elaboraron estos autores incluye tres niveles (véase figura 1). En el nivel superior está la 
autoestima (ápice), en el nivel inferior la competencia en el deporte, el atractivo del 
cuerpo, la fuerza física y la condición física (subdominios), y en el nivel intermedio está la 
autovaloración física (dominio) que actúa como un mediador de la relación entre cada uno 












1. Los estudiantes cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
presentan un nivel alto de actividades físicas. 
2. Los estudiantes cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
presentan un nivel alto concepto personal. 
3. Existe una relación positiva débil entre actividades físicas deportiva y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
4. Existe una relación positiva baja entre actividad física: dimensión competición y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
5. No existe una relación positiva entre actividad física: dimensión capacidad personal 
y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
6. Existe una relación positiva débil entre actividad física: dimensión aventura y 
autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
7. No existe una relación positiva entre actividad física: dimensión hedonismo y 
relación social y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
8. Existe una relación positiva débil entre actividad física: dimensión forma física e 
imagen personal y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú. 
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9. No existe una relación estadísticamente significativa entre actividad física: 
dimensión salud y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de 





1. Gestionar con las autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, actividades dirigidas al desarrollo de líneas de investigación 
relacionada con las variables actividad física, dado que es una variable 
multifacética que beneficia en distintos aspectos en el ser humano. 
2. Como universidad, se debería incentivar la ejecución de actividad física como 
apoyo hacia la salud dado que, desde un punto de vista cognitivo, produce en las 
personas un cambio mental significativo, y mejora la calidad de vida de las 
personas.  
3. Capacitar a los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle en el manejo de actitudes resilientes, sobre todo en las actitudes hacia el 
cambio, para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con mejores 
satisfacciones de los docentes y su aporte a y hacia la enseñanza misma. 
4. Es necesario realizar cursos sobre el manejo de conductas resilienciente para 
mejorar y aprovechar las oportunidades que la sociedad del conocimiento y la 
información nos propone. Por otro lado, ahondar en estudios de resiliencia, 
también, ayuda para mejorar la parte de bienestar, salario, realización personal, 
condiciones de vida, entre otros del docente.  
5. Para futuras investigaciones con estudiantes, recomendamos evaluar las 
consecuencias de las variables en estudio, aplicando otros diseños y más 
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Apéndice A. Instrumentos 
Cuestionario de Actitudes, Motivaciones e Intereses hacia las Actividades Físico-
deportivas de Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia (2003). 
A continuación se presenta una lista de expresiones en las que te pedimos que señales tu 
grado de conformidad o disconformidad en relación a los motivos por los que practicas o 
los motivos que te llevarían a practicar actividad físico-deportiva. Las opciones de 
respuesta son las siguientes: 
Ítems 1 2 3 4 
1. Para mejorar mi imagen y mi aspecto físico     
2. Para perder peso     
3. Por los beneficios económicos que me proporciona     
4. Para compensar la inactividad física de mis actividades cotidianas     
5. Porque me gusta competir     
6. Porque me gustan las sensaciones fuertes     
7. Para adquirir mayor potencia física     
8. Porque me gusta entrenar duro     
9. Para poner a prueba mis capacidades físicas     
10. Por prescripción médica     
11. Porque me gusta hacer todo aquello en lo que destaco     
12. Para sentirme importante ante los demás     
13. Porque quiero ser célebre y popular     
14. Para mantener mi peso     
15. Porque está de moda     
16. Por los beneficios que obtengo para la salud     
17. Para conocer y controlar mi cuerpo     
18. Para prevenir enfermedades     
19. Porque quiero llegar al límite de mis posibilidades     
20. Para demostrar mis habilidades     
21. Porque lo hacen mis amigos     
22. Porque quiero desarrollar mi cuerpo y mi musculatura     
23. Para ser un deportista de élite     
24. Para aprender nuevas habilidades     
25. Para descargar la agresividad y la tensión personal     
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26. Porque me gusta participar en ligas recreativas     
27. Para poner en acción mi creatividad     
28. Porque me gusta el riesgo y la aventura     
29. Por complacer a mis padres     
30. Para potenciar mi fuerza de voluntad y autodisciplina     
31. Para mejorar mis estrategias, en la resolución de problemas que plantea la 
actividad 
    
32. Por motivos profesionales (de trabajo)     
33. Como reto personal     
34. Porque me gusta superarme     
35. Porque disfruto resolviendo las dificultades de las tareas     
36. Para adquirir espíritu de sacrificio     
37. Para conocer y practicar nuevos deportes     
38. Para mantenerme en forma     
39. Para superar los desafíos que plantea la naturaleza (mar, montaña)     
40. Para relacionarme y conocer gente     
41. Porque me gusta participar en deportes de equipo     
42. Por el placer de practicar, sin importar los resultados     
43. Porque quiero conseguir el éxito personal     
44. Para demostrar mi capacidad ante la dificultad de la actividad     
45. Para pasármelo bien     
46. Porque no me gusta estar fofo     
47. Porque quiero observar mis progresos día a día     











Cuestionario de Autoconcepto Personal APE 
Edad: _______ Sexo: ___________ Año de estudio: ___________ Especialidad: 
__________________ 
Por favor, lea cada afirmación cuidadosamente y decida lo bien que le describe a Ud.; para 
ello use la escala siguiente con el fin de indicar cómo la afirmación se ajusta a la actitud 
que usted tiene hacia la evaluación del autoconcepto.  





1 2 3 4 5 
 
Ítems  1 2 3 4 5 
1. Estoy satisfecho/a con las cosas que voy consiguiendo en la vida.       
2. Dependo de otras personas más que la mayoría de la gente que 
conozco. 
     
3. Me cuesta superar un momento de bajón.       
4. Hasta ahora las cosas importantes que me he propuesto en la vida 
las he logrado.  
     
5. Soy una persona en la que se puede confiar.       
6. Para hacer cualquier cosa necesito contar con la aprobación de los 
demás.  
     
7. Me considero una persona muy nerviosa      
8. Aún no he conseguido nada que yo considere importante en mi 
vida.  
     
9. Soy persona de palabra.       
10. Me cuesta empezar a hacer algo sin el respaldo de los demás.       
11. Soy más sensible que la mayoría de la gente.       
12. Voy superando las dificultades que me van surgiendo.       
13. Soy una persona honrada.       
14. A la hora de tomar una decisión, dependo demasiado de la 
opinión de los demás.  
     
15. Si pudiese empezar de nuevo mi vida no la cambiaría demasiado.       
16. Procuro no hacer cosas que perjudiquen a otros/as.       
17. Me cuesta tomar decisiones por mí mismo/a.       
18. Soy una persona fuerte emocionalmente.      
19. Estoy orgulloso/a de cómo voy dirigiendo mi vida.       
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20. Sufro demasiado cuando algo me sale mal.       
21. Mis promesas son sagradas.      




Apéndice B. Matriz de consistencia 
Actividad física y autoconcepto personal en los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre actividad 
física y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú? 
Objetivo general: 
Analizar la relación que existe entre 
actividad física y autoconcepto personal 
en cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú. 
Hipótesis General: 
Existe una relación significativa entre 
actividad física, y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. 
Variable 1: 
Actividad física   
Dimensiones: 
• Forma física e imagen 
personal 
• Hedonismo y la 
relación social 
• Aventura 




Autoconcepto personal     
Dimensiones: 
• Autorrealización  
• Honradez 
• Autonomía 
• Autonomía emocional  
 













Población: 200 cadetes 
del 2 segundo año de la 
escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del 
Perú – EO- PNP. 
 
 
Muestra: 192 cadetes. 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de actividad física 
que realizan los cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú? 
¿Cuál es el nivel de autoconcepto 
personal que presentan los cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
¿Qué relación existe entre actividad 
física, dimensión forma física e 
imagen personal y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú? 
¿Qué relación existe entre actividad 
física, dimensión hedonismo y la 
relación social y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú? 
Objetivos específicos: 
Describir el nivel de actividad física que 
realizan los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Describir el nivel de autoconcepto 
personal que presentan los cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú 
Explicar la relación que existe entre 
actividad física, dimensión forma física e 
imagen personal y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Explicar la relación que existe entre 
actividad física, dimensión hedonismo y 
la relación social y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Explicar la relación que existe entre 
actividad física, dimensión aventura y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Hipótesis específicas: 
Existe un alto nivel de actividad física 
que realizan los cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú 
Existe un alto nivel de autoconcepto 
personal que presentan los cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú 
Existe una relación significativa entre 
actividad física, dimensión forma 
física e imagen personal y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
Existe una relación significativa entre 
actividad física, dimensión hedonismo 
y la relación social y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de 




¿Qué relación existe entre actividad 
física, dimensión aventura y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
¿Qué relación existe entre actividad 
física, dimensión capacidad personal y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
¿Qué relación existe entre actividad 
física, dimensión competición y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
¿Qué relación existe entre actividad 
física, dimensión salud y autoconcepto 
personal en cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú? 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
Explicar la relación que existe entre 
actividad física, dimensión capacidad 
personal y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú.  
Explicar la relación que existe entre 
actividad física, dimensión competición 
y autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
Explicar la relación que existe entre 
actividad física, dimensión salud y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú.  
Existe una relación significativa entre 
actividad física, dimensión aventura y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
Existe una relación significativa entre 
actividad física, dimensión capacidad 
personal y autoconcepto personal en 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
Existe una relación significativa entre 
actividad física, dimensión 
competición y autoconcepto personal 
en cadetes de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú. 
Existe una relación significativa entre 
actividad física, dimensión salud y 
autoconcepto personal en cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
 
